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El problema de la presente investigación ha sido encontrar la relación entre EL 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y EL DESEMPEÑO DE LOS 
DOCENTES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
MATEMÁTICA  DEL NIVEL SECUNDARIA,  UGEL 01 Y 05. PERIODO 2012 – 
2014. El objetivo general de esta investigación ha sido  establecer la relación 
entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente. 
 
Este estudio se enmarca dentro de las investigaciones descriptivas, 
correlacionales y transversales, ya que por medio del análisis, observación, 
comparación y descripción de las variables hemos establecido la correlación 
entre ellas. Los datos estadísticos que sostienen esta investigación fueron 
resultado de la aplicación de instrumentos a 141 docentes, los cuales  fueron 
validados por expertos con amplia experiencia en el área de investigación. Los 
instrumentos utilizados para evaluar las variables de la investigación fueron el 
Cuestionario de Evaluación del Acompañamiento Pedagógico y el Cuestionario 
de Evaluación del Desempeño Docente.  
 
Finalmente, los resultados demostraron que existe relación directa y 
significativa entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño de los 
docentes participantes del programa de especialización en matemática del nivel 
secundaria, UGEL 01 y 05. Periodo 2012 - 2014, siendo la correlación de 
Spearman de 0.701, representando ésta una moderada correlación entre  las 
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The problem of this research has been to find the relationship between THE 
EDUCATIONAL SUPPORT AND PERFORMANCE OF PARTICIPANTS 
TEACHERS PROGRAM SPECIALIST IN MATHEMATICS OF HIGH LEVEL , 
UGEL 01 and 05. PERIOD 2012 - 2014. The overall objective of this research 
has been establish the relationship between pedagogical support and teacher 
performance. 
 
This study is part of descriptive , correlational and cross-sectional research , 
since through analysis , observation, comparison and description of the 
variables have established the correlation between them . Statistical data 
supporting this research were the result of the application of instruments to 141 
teachers, which were validated by experts with extensive experience in the area 
of research. The instruments used to assess research variables were 
Pedagogical Assessment Questionnaire Questionnaire Monitoring and 
Evaluation of Teaching Performance . 
 
Finally, the results showed that there is a direct and significant relationship 
between educational support and teacher performance program participants 
majoring in mathematics of secondary level , 01 and 05. UGELs period 2012-
2014 , with the Spearman correlation of 0.701 , this represents a moderate 
correlation between variables and with ρ = 0.00 ( p < 0.05) which is interpreted 
as very significant. 
 











Desde hace algunos años nuestro país empezó un conjunto de medidas para 
mejorar la calidad de la educación, aplicando para ello, un modelo educativo 
centrado específicamente en el desarrollo de capacidades, habilidades y 
destrezas; siendo el desempeño docente uno de los aspectos más importantes 
por su incidencia en los resultados del proceso educativo. En el contexto 
indicado, el acompañamiento pedagógico se presenta como estrategia para 
mejorar el desempeño de los docentes en un escenario real y directo 
respondiendo a necesidades y vacíos en la práctica observada y en el contexto 
profesional.  
 
Los docentes de las instituciones educativas pertenecientes a la UGEL  
01 y 05, afrontan dificultades pedagógicas como planificación de sesiones de 
aprendizaje, conocimiento y aplicación de propuestas pedagógicas, entre otros. 
Asimismo, las poblaciones  antes mencionadas, como parte del sistema 
educativo nacional son receptoras de una población estudiantil del nivel 
secundaria,  que afronta un bajo rendimiento. 
 
Por ello, es de nuestro total interés, realizar una investigación descriptiva 
correlacional titulada: ―El acompañamiento pedagógico y el desempeño de los 
docentes participantes del programa de especialización en matemática del nivel 
secundaria, UGEL 01 y  05. Periodo 2012 – 2014‖.  
 
Seguidamente, lo invitamos  a recorrer  los capítulos de nuestro trabajo 
de investigación el cual está dividido en cinco partes:  
 
En la primera parte presentamos el problema de investigación, en donde 
mostramos las causas y consecuencias de la problemática antes citada; para 
tener referencias, buscamos antecedentes, los cuales nos fue difícil encontrar 
dado que la temática es relativamente nueva en nuestro  medio.  Asimismo, 






la problemática surgida entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño 
de los docentes de la población mencionada en líneas anteriores 
 
La segunda parte presenta un marco teórico pertinente, para lo cual 
recopilamos información de diferentes autores, especialistas  e investigaciones 
antecedentes ligadas al tema. 
 
La  tercera parte está dedicada a la metodología de la investigación, en 
donde planteamos la hipótesis general y específica; asimismo, se explicará el 
diseño de investigación utilizado así como criterios y procedimientos para la 
selección de la población y muestra. 
 
En la cuarta parte, presentamos el análisis de los resultados obtenidos,   
mostrando la correlación entre acompañamiento pedagógico y desempeño 
docente haciendo uso de tablas de frecuencia simple y gráficos de barras, 
corroborando las teorías expuestas por distintos autores. 
 
En la quinta y penúltima parte, presentamos las conclusiones, 
sugerencias, así como las referencias bibliográficas que se utilizaron para 
enriquecer nuestra investigación. 
 
 Finalmente anexos importantes que incluyen los instrumentos utilizados, 
la operacionalización de variables, la base de datos SPSS 19, la validación de 
instrumentos a través de la prueba de Cronbach y matriz de consistencia. 
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